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1 L’intervention a été réalisée dans la perspective d’une mise en valeur d’une portion,
encore existante,  du vivier du Prieuré de Saint-Rémy-la-Varenne,  l’extrémité est  de
celui-ci, construit en grès local, s’étant effondrée sous la poussée des racines des arbres
environnants.
2 Le sondage, effectué à partir de mai, en collaboration avec l’ADIA et l’Association pour
la Sauvegarde de Prieuré, avait pour objectif de dater le vivier et d’en comprendre la
relation avec le « cassar » (passage souterrain sous le mur d’enceinte).
3 Un calage topographique et des relevés ont tout d’abord été effectués, tenant compte
des données apportées par X. Fehrnbach, D. Joncheray et H. Poulain en 1991, lors de
leur  étude  architecturale  préalable  à  la  mise  en  valeur  du  monument  par  les
Monuments Historiques.
4 Au cours des travaux de 1992, une zone de 3 m2 a été dégagée dans le vivier, permettant
de reconnaître la méthode de construction et le contenu du remplissage. Des couches
récentes de remplissage, composées de pierres, d’ardoises et de nombreux tessons de
poteries datés du XIXe s., ont alors été mises au jour. Sous ces couches apparaissent des
strates de sable d’alluvionnement.
5 Suite à la montée des eaux dans le vivier, les travaux ont dû être interrompus. Ceux-ci
se poursuivront en 1993, afin de mettre en évidence la liaison avec le « cassar ».
6 En  outre  l’effondrement  sera  dégagé  dans  la  perspective  de  la  restauration  du
parement.
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